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2011 Cedarville Baseball 
Otterbein at Cedarville 
4/13/11 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Otterbein 6 (11-11) Cedarville 8 (24-9) 
Pla}'.er ab r h rbi Pla;t:er ab r h rbi 
Workman, Matt ss 5 1 0 0 Beelen, Alex ss 4 1 1 1 
Moomaw, Greg rf/p 5 2 2 1 Nesteroff, Rob rf/cf 5 2 1 0 
Meadows, Wes c 5 1 2 1 Rost, Tyler If 3 1 1 0 
Greenhill, Elliot dh 4 0 1 1 Davenport, Nate 1 b 4 1 3 2 
Linder, Thomas rf 1 0 1 0 York, Andrew 2b/rf 4 0 2 2 
Coleman, Josh 3b 3 0 1 1 Martinez, Juan dh 4 1 1 0 
Hendershot, Robb 1 b 3 0 0 0 Petke, Dan c 4 0 2 0 
Staarmann, Scott 2b 4 0 0 0 Hembekides, Paul pr/2b 1 1 0 0 
Clever, Clayton If 3 1 0 0 Perry, J.P. pr 0 1 0 0 
Martindale, Drew cf 2 1 1 0 Ogle, Derek 3b 4 0 3 1 
Kotter, Jon p 0 0 0 0 McWilliams, Cameron cf 4 0 1 0 
Lake, Alex p 0 0 0 0 Roe, Michael p 0 0 0 0 
Cheyney, Jonathon p 0 0 0 0 Smith , Aaron Q 0 0 0 0 
Whitten, Evan p 0 0 0 0 Totals 37 8 15 6 
RalQh, Harrison Q 0 0 0 0 
Totals 35 6 8 4 
Score b}'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Otterbein 1 0 0 0 4 0 0 0 1 6 8 3 
Cedarville 2 0 0 1 2 0 2 X 8 15 5 
E - J. Coleman 3; Beelen; York; Petke 2; Roe. LOB - Otterbein 8; Cedarville 15. 2B - W. Meadows; 
E. Greenhill; J. Coleman; York; Martinez; Petke. HBP - C. Clever; Martindale 2; Beelen; Rost; 
York. SF - J. Coleman; Beelen; Davenport. SB - W. Meadows. CS- York. Reached on Cl - J. 
Coleman. 
Strikeouts - G. Moomaw; W. Meadows; E. Greenhill; S. Staarmann; C. Clever; Martindale; 
Nesteroff; Davenport; Martinez; McWilliams 2. Walks - Hendershot; Nesteroff; Rost; Martinez; 
Petke; Ogle. 
Otterbein le h r er bb so we bk hbe lbb sfa sha cla ab bf fo so 
Kotter, Jon 1.0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5 1 1 
Lake, Alex 2.0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 10 3 3 
Cheyney, Jonathon 2.0 5 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 10 12 3 2 
Whitten, Evan L,0-1 0.1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 
Ralph, Harrison 1.1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6 7 2 0 
Moomaw, Greg 1.1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 2 
Cedarville ie h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cia ab bf fo !i!O 
Roe, Michael W,5-1 8.1 7 6 3 1 6 2 0 3 0 1 0 1 32 38 10 8 
Smith, Aaron S, 1 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 
WP - A. Lake; J. Cheyney 2; Roe 2. HBP - by J. Kotter (Beelen); by Roe (Martindale); by A. Lake 
(York); by H. Ralph (Rost); by Roe (C. Clever); by Roe (Martindale). PB - W. Meadows; Petke. Cl -
Petke. 
Umpires - HP: Tunney Morris 1 B: Rodney Rollins 
Start: 4:00 pm Time: 2:30 Attendance: 35 
